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Italian Photochemistry Meeting 2013 
Potenza, 28 Novembre - 1 Dicembre 2013 
 
L'Italian Photochemistry  Meeting  2013, organizzato dal Gruppo Italiano di Fotochimica (GIF) e dal 
Gruppo Interdivisionale di Fotochimica della Società Chimica Italiana (GIdF), si terrà a Potenza dal 
28 Novembre al 1 Dicembre 2013. 
Il Convegno si terrà presso l'Hotel Giubileo, in località Rifreddo, una 
zona montana a circa dieci chilometri da Potenza. L'Hotel offre un 
ambiente confortevole e familiare, è attrezzato con piscina coperta, 
palestra, SPA, pista di pattinaggio su ghiaccio. 
 
Come raggiungere Potenza 
 
Potenza può essere raggiunta utilizzando l'aereo (aeroporto di Napoli, poi treno),  il treno (Potenza 
centrale), autobus di linea (Linee Liscio), o utilizzando mezzi propri attraverso il raccordo 
autostradale Sicignano-Potenza (Basentana) dell'A3 per chi proviene da Napoli, o tramite la statale 
n. 96 (Altamura), n. 99 (Matera), n. 407 (Potenza) per chi viene da Bari.  
Sarà disponibile una navetta per il giorno 28 novembre dalla stazione centrale di Potenza 
all'albergo. 





Il convegno inizierà nel pomeriggio del giorno 28 novembre e finirà con il pranzo del giorno 1 
dicembre. Il programma scientifico prevede la presenza di conferenze plenarie, key lectures, varie 
comunicazioni orali (15 minuti) e presentazioni poster. Come tradizione dei nostri convegni 
annuali, la sessione dedicata alle comunicazioni orali ed alle sessioni poster è specificatamente 
dedicata alle presentazioni di giovani ricercatori. Per questo facciamo un caldo invito a tutti i 
giovani ricercatori a presentare l'abstract di una comunicazione orale o poster. 
Gli abstract per le comunicazioni orali o poster dovranno essere presentate in accordo con le 
regole seguenti e inviati via e-mail a rocco.racioppi@unibas.it. 
Gli abstract dovranno essere compilati in una singola facciata di un foglio A4, seguendo le seguenti 
regole tipografiche: 
 Margini: 3 cm su ogni lato 
 Interlinea 1 
 Titolo: carattere Times New Roman, corpo 14, grassetto, centrato. 
 Autori: carattere Times New Roman, corpo 12, centrato 
 Indirizzo: carattere Times New Roman, corpo 12, corsivo, centrato 
 Indirizzo e-mail: centrato 
 Testo: carattere Times New Roman, corpo 12, giustificato 
 Bibliografia: carattere Times New Roman, corpo 10, giustificato 
La deadline per la presentazione degli abstract è fissata al 30 settembre 2013. 
 
Iscrizione e prenotazione alberghiera 
 Iscrizione al convegno: € 150 
 Sono previste borse di studio per non strutturati a copertura delle spese di iscrizione 
 Prenotazione alberghiera: pensione completa per tutto il periodo € 150 a persona. 
Supplemento per camera singola € 30. 
Il modulo di iscrizione, la prenotazione alberghiera e la domanda di borsa di studio dovranno 
essere inviati entro il 30 settembre 2013  a: 
Prof. Maurizio D'Auria 
Dipartimento di Scienze 
Università della Basilicata 
Viale dell'Ateneo Lucano, 10 
85100 Potenza 
Fax 0971 205678 
e-mail maurizio.dauria@unibas.it 
 
L'iscrizione e la prenotazione alberghiera devono essere effettuate tramite bonifico bancario sul 
c.c. 0131801 intestato a Rocco Racioppi e Licia Viggiani presso  Bancapulia, gruppo Veneto Banca, 
IBAN IT76 X057 8704 2050 7857 0131 801 
 
Ulteriori informazioni saranno disponibili sul sito http://ww2.unime.it/gif/GIF/Home.html  
Italian Photochemistry Meeting, 2013 
 
Scheda di Iscrizione 
Nome ........................................................  Cognome .................................................................. 
Ente di appartenenza ........................................................................................................ ............ 
Indirizzo ........................................................................................................................................ 
Via ......................................................................................................................... ....................... 
CAP ....................   Città ......................................................................................Provincia ....... .... 
Tel. .......................   Fax ...........................  e-mail ........................................................................ 
 
Intendo presentare 






Numero di persone .................. 
Giorno di arrivo previsto  ....................... 
Girono di partenza previsto  ....................... 
Viene richiesto alloggio in camera singola  □ 
    camera doppia □ 
 
E' stato inviato bonifico bancario su c.c. n. 0131801 IBAN IT76 X057 8704 2050 7857 0131 801 
intestato a Rocco Racioppi, Licia Viggiani, presso Bancapulia per l'importo di € ......... 
 
